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te verkort nie, veral nie die formuliere nie. Deur deeglike voorbereiding, 
deur die uitskakeling van onnodige stigtelike toesprake, hoef ’n diens 
waarin die formulier voorgedra word, nie langer te wees as ’n ander 
diens nie.
Ons mag ook streef na korter wisselformuliere, geput uit die ge- 
meenskaplike skat van die Franse, Switserse en selfs Lutherse Kerke. 
Hulle sal heel dikwels nie korter wees nie, maar tog voel ek vir sodanige 
wisselformuliere.
IV. D ie  W e g
Hiermee het ons dan ook die weg aangedui waarvolgens ons by 
eventuele hersiening en aanvulling kan wandel. Veral moet ons onthou 
dat liturgie (netsoos belydenis) geen stokperdjie van ’n bepaalde dominee, 
groep o f kerkraad is nie, maar dat dit saak is van die Kerk. So ’n stok- 
perdjie kan baie maklik die houtperd van Troje (Rom e?) wees wat ons 
binne die kerkgebou inbring, o f dit kan ’n holrug-geryde perdjie wees 
van iemand wat al te week geword het om  met die wilde perd van bybels- 
reformatoriese teologie en belydenis te ry.
In verandering van ons Liturgies Formuliere moet ons met groot 
versigtigheid te werk gaan en nie die bestaande formuliere inhoudelik 
aanpas by die praktyk van vandag nie, maar die praktyk en liturgiese- 
vorm-vir-hierdie-praktyk, moet in ooreenstemming gebring word met 
G ods W oord en met die Belydenis van ons Kerk. Alleen op hierdie wyse 
kan ons aan die nageslag diens, werklik-blywende diens, bewys.
B. J .  E n g e l b r e c h t .
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Die subtitel van bogenoemde boek lui: „Bijbels Dagboek” . Wie 
egter ’n Bybelse Dagboek soos ons dit gewoon is, verwag, ontdek al gou 
dat dit hier nie die geval is nie. Bo-aan die dagstukkies wat elk ’n bladsy 
beslaan, staan wel Skrifgedeeltes aangedui, met die klaarblyklike bedoeling 
dat die vooraf nageslaan en gelees sal word, maar die inhoud van die 
dagstukkies bied geen verklaring o f toepassing daarvan nie, dis veeleer 
afsonderlike opstelle oor ’n bepaalde onderwerp. In sover is die subtitel 
misleidend. E. S t a n l e y  J o n e s  is ’n bekende en veelgelese skrywer. 
Hy het die wéreld deurreis en ’n merkwaardige skat van ondervindinge 
opgedoen, waaruit hy ook in hierdie publikasie ruimskoots put. Hy lê
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tereg groot nadruk op die wisselwerking tussen gees en stof en konstateer 
dat disharmonie tussen siel en liggaam verderflik vir die persoonlikheid 
is, want dit ondermyn die werkkrag en versteur die geluk. Daarom wil 
hy in hierdie Dagboek ’n poging aanwend om  die ,,hoe”  van ’n „oor- 
vloedige lewe”  duidelik te maak („oorvloedige lewe”  nie in metodistiese 
sin nie!). Hy het wel ’n oop oog vir die gekompliseerdheid van die lewe, 
maar o f die oplossing wat hy aan die hand gee, inderdaad dié wie se „lewe 
in ’n knoop”  sit, ten slotte heeltemal sal bevredig, betwyfel ek, want 
volgens my oordeel is die boek nie genoegsaam Skrifverankerd nie. 
Miskien moet ek dit só stel: as ek die boek lees, klink die stem van die 
skrywer so hard in my ore, dat ek die stem van G od uit Sy W oord (wat 
die enigste vastigheid bied) nouliks hoor. My geslingerde hart en ontred­
derde lewe wil nie in die eerste plek hoor wat dié o f daardie beduie nie, 
maar wat G od vir my in die problematiek van my eie lewe te sê het. Die 
inhoud is vir my gevoel te sterk antropologies gekleur; wat ek mis, is die 
beklemtoning van die borgtogtelike versoeningswerk van Christus— die 
enigste bron van die enigste troos in lewe en in sterwe; dit kom my voor 
asof die nadruk op die eie strewe van die mens na ’n oorvloedige lewe, 
sowel fisies as geestelik, val, m.a.w. asof die „uitgemergelde” mens op 
die ou end na homself (en sy opgedroogde hulpbronne) terugverwys 
word. Hiermee wil ek nou nie beweer dat die boek sonder verdienste is 
nie; die lees daarvan sal die gees verryk. Dis vlot geskrywe en vir sover 
ek kan oordeel, is die vertaling uitmuntend. Die publikasie is deur die 
uitgewer keurig versorg, met ’n duidelike lettertipe op goeie papier.
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Die nuwe, groot kommentaarwerk wat met hierdie behandeling 
van de Klaagliedere van die hand van Prof. Kraus begin, is ’n evenement 
op die gebied van Bybelverklaring. D it skaar hom op volwaardige wyse 
naas die bekende ouere werke soos die series van Nowack, van Sellin 
en van Eisfeldt in die Duitse en die van die I.C .C. in die Engelse taalgebied. 
Dit gee grondige tekskritiese werk, uitnemende woord- en versverklaring 
in historiese setting, literêr-historiese plaasbepaling; maar dit gee daarbo, 
in onderskeiding van die meeste ouere kommentare, die resultate van die
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